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Трансформаційна криза української економіки та світова фінансова криза охопили всі складові соціально-економічних систем і на теперішній час є не тільки перешкодами на шляху забезпечення сталого розвитку української економіки та суспільства, а і становлять суттєву загрозу національній безпеці України. Науковцями [1,3] доведено, що провідною складовою національної безпеки України є проблеми економічної безпеки. В свою чергу це вимагає посиленої уваги, як представників владних структур, фахівців державних органів управління, підприємств, організацій і установ, так і науковців діяльність яких пов’язана з розробкою перспективних програм розвитку підприємств. 
Ми погоджуємося з думкою науковців [3],  які розглядають проблему економічної безпеки не лише на рівні національної економіки в цілому, але й на рівні економічної безпеки підприємства. Так як включення до розгляду проблем мікро рівня дозволяє проаналізувати чинники та критерії стабільного функціонування підприємства як первинної ланки національної економіки. 
Останнім часом серед вчених [2] поширюється думка, що основою моделі суспільного зростання є розвиток і адаптація знань підприємств. Так як знання є найефективнішим джерелом зростання продуктивності праці, ключовим чинником економічного оздоровлення, підвищення добробуту населення та економічної безпеки. 
Як необхідну умову формування і зміцнення економічної безпеки підприємств України ми пропонуємо формування та розвиток системи управління знаннями. Кризові умови розвитку сучасної економіки, підвищення темпів плинності кадрів спричиняють відтік інтелектуальних активів та знань, що накопичувалися підприємствами роками разом з  їх носіями. На нашу думку, це значно дестабілізує діяльність підприємств і ставить під загрозу їх інформаційну та економічну безпеку.  
Формування системи управління знаннями передбачає створення інфраструктури управління знаннями підприємства та розвиток культури колективного використання знань за рахунок реалізації наступних завдань: 
1.	Генерування нових знань, а саме нового усвідомленого досвіду працівників;
2.	Виявлення не явних знань, що мають властивість легко лишати організацію разом з їх носієм;
3.	Збір, систематизацію та збереження інформації на матеріальних носіях;
4.	Актуалізацію знань, тобто постійне оновлення баз даних;
5.	Побудову концепцій та теоретичних узагальнень працівниками з їх усвідомленого досвіду;
6.	Обмін інформацією та знаннями в середині організації за рахунок створення відповідної корпоративної культури; 
7.	Активне застосування організаційних знань працівниками;
8.	Контроль за розповсюдженням знань організації з метою забезпечення безпеки підприємства.  
Ефективна реалізація цих завдань, на нашу думку,  забезпечить необхідні умови як для формування і зміцнення економічної безпеки підприємств за рахунок наступних результатів: 
1.	Швидкісного розповсюдження та поділу новими знаннями;
2.	Підвищення гнучкості та адаптивності підприємства;
3.	Покращення взаємодії між підрозділами та філіалами;
4.	Утримання цінних знань в середині підприємства;
5.	Покращення продуктивності та ефективності праці;
6.	Підвищення інноваційної активності працівників;
7.	Підвищення ефективності процесу прийняття рішень; 
8.	Створення та розвитку системи самонавчання персоналу.
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